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 Nebraska Forest Products Manufacturers - Primary Processors  
  
This directory includes Nebraska forest products businesses that manufacture wood products from roundwood. It was developed from 
the “Nebraska Primary Wood Processors Survey” conducted in June, 2007 and includes only businesses that request to be listed. . 
Corrections and/or additions are periodically incorporated. Endorsement of listed individuals or firms by the Nebraska Forest Service is 
not intended or implied. Corrections and/or additions may be submitted to: Marketing & Utilization Forester, Nebraska Forest Service, 
203E Forestry Hall, UNL, Lincoln, NE 68583-0815. Phone: 402-472-5822; FAX: 402-472-2964; E-mail: dadams2@unl.edu  
    
COUNTY PROCESSOR PROCESSOR 
TYPE 
MAJOR 
PRODUCTS 
SPECIES USED PRODUCTION 
CLASS* 
Adams 
 
 
Trade Well Pallet Company 
Matt Tasler 
3650 N. Constitution Ave. 
Kenesaw, NE  68956 
(402) 332-3500 
Sawmill  
(circular) 
 
Pallet lumber 
 
Cottonwood 
Mixed Hdwds 
2,000-5,000         
Antelope E & E Enterprises 
Ed Richart 
PO Box 26 
Oakdale, NE  68761 
(402) 776-2651 
Sawmill 
(portable band) 
Rough lumber 
Custom-saw 
All species 1-50    
Antelope Marsh Sawmill 
Eldon Marsh 
PO Box 365 
Brunswick, NE 68720 
(402) 842-2755 
Sawmill 
(portable band) 
Rough lumber 
Custom-saw 
All species 1-50    
Antelope Voborny Sawmill 
Bernard Voborny 
85118  523rd  Ave. 
Neligh, NE 68756 
(402) 887-4280 
Sawmill 
(circular) 
Rough lumber 
Custom-saw 
Mixed Hardwoods 1-50      
Arthur 
 
 
Sizer Sawmill 
Wilbert  Sizer 
HCR 72, Box 118 
Sutherland, NE 69121 
(308) 764-2473 
Sawmill 
(portable band) 
 
 
Rough lumber 
Truck Flooring 
Bridge Timbers 
Custom-saw 
All species 1-50         
Boone Schrad Sawmill 
David Schrad 
1550  170th Ave. 
Petersburg, NE 68652 
(402) 386-5342 
Sawmill 
(circular) 
Rough lumber 
Custom-saw 
All species 1-50         
Boyd 
 
 
Cressman Sawmill 
Charlie Cressman 
231 S. Walnut 
Butte, NE 68722 
(402) 775-2468 
Sawmill 
(circular) 
Rough lumber 
Custom-saw 
Oak 
Walnut 
Cedar 
Cottonwood 
1-50 
Boyd Lee Sawmill 
Albert Lee 
POB 243 
Lynch, NE 68746 
(402) 569-4570 
Sawmill 
(circular) 
Rough lumber 
Custom-saw 
All Species 1-50 
Boyd Rust Sawmill 
Willard Rust 
48926  Hwy 12 
Spencer, NE 68777 
(402) 589-1247 
Sawmill 
(portable band) 
Rough lumber 
Custom-saw 
All species 1-50         
Buffalo 4M Lumber 
Randy Miller 
824 Padua Ave.  
Ravenna, NE 68869 
(308) 452-4032 
Sawmill 
(portable band) 
Rough Lumber 
Custom-saw 
All species 1-50 
[ 2010 ]
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Butler Barcel Mill & Lumber Co, Inc. 
Barton Barcel 
310  41st Road 
Bellwood, NE 68624-9775 
(402) 538-3895 
Sawmill 
(circular) 
Chipper 
Veneer Mill 
Rough lumber 
Pallet stock 
Blocking 
Chips  
Veneer 
Cottonwood 
Cedar 
2,000-5,000 
Butler Wooden Nekl 
Tad Nekl 
2840 B Road 
Rising City, NE 68658 
(402) 542-2179 
tadjen@alltel.net 
Sawmill 
(portable band) 
Rough lumber 
Gun stocks 
All species 1-50 
Cass Wayne’s Firewood 
Wayne Chriswisser 
106 Cherry 
Louisville, NE 68037 
(402) 234-2181 
Fuelwood Fuelwood Mixed Hdwds 100-1,000  
(cords) 
Cedar Mueller Sawmill 
Allan F. Mueller 
55861  897 Road 
Fordyce, NE 68736 
(402) 357-3782 
Sawmill 
(portable band) 
Rough lumber 
Custom-saw 
All species 50-500 
Cherry Fishberry Enterprises 
Coby Billings 
HC 15, Box 16 
Valentine, NE 69201-9701 
(402) 376-2061 
Sawmill 
(portable band) 
Rough lumber 
Custom-saw 
All species 1-50 
Cherry Galloway Sawmill 
August Galloway 
HC 60, Box 8A 
Kilgore, NE 69216 
(402) 966-3471 
Sawmill 
(portable band) 
Rough lumber 
Custom-saw 
All species 1-50         
Cuming 
 
 
Country Lumber Co. 
Gerald Doescher 
1298 Hwy 275 
West Point, NE 68788 
(402) 528-3357 
Sawmill 
(circular) 
Rough lumber 
Pallet lumber 
Custom-saw 
Cottonwood 
 
50-500         
Cuming Thompson Sawmill 
Larry Thompson 
2168 2nd Rd.  
Wisner, NE 68791 
(402) 640-4785 
letblt@yahoo.com 
Sawmill 
(portable band)  
Rough lumber 
Custom-saw 
All species 1-50         
Dakota Hinds Hardwoods 
Carl Hinds 
450 Golf Road 
South Sioux City, NE 68776-5921 
(402) 494-2127 
Sawmill 
(portable band) 
Rough lumber 
Custom-saw 
All species 50-500         
Dakota Meyer Inc. 
Scott Meyer 
PO Box 910 
South Sioux City, NE 68776 
(402) 494-1200 
Sawmill 
(circular) 
Pallet lumber 
Rough lumber 
Cottonwood 
 
2,000-5,000         
Dakota Patterson Sawmill 
Steve Patterson 
2574 T Ave.  
Emerson, NE 68733 
(402) 695-2824 
Sawmill 
(portable band) 
Rough lumber 
Custom-saw 
All species 1-50         
 *Annual production in thousand board feet (MBF) unless otherwise indicated. 
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Dawes McGannon Lumber 
Jim McGannon 
209 McGannon Road 
Chadron, NE 69337 
(308) 432-5842 
(308) 430-3602 
Sawmill 
(portable band) 
Rough lumber 
Custom-saw 
All species 1-50 
Dixon Lime Creek Ranch 
Robert Wegner 
201 Walnut Street 
Maskell, NE 68751 
(402) 692-3611 
Sawmill 
(portable band) 
Rough lumber 
Custom-saw 
All species 1-50 
Dixon     Stewart Sawmill 
Paul Stewart 
87029 588 Ave. 
Allen, NE 68710 
(402) 635-2228 
Sawmill 
(portable band) 
Rough luimber 
Custom-saw 
All species 1-50         
Dodge Hicken Sawmill 
Frank Hicken 
940 Oak Street 
North Bend, NE 68649 
(402) 652-8779 
(402) 720-4646 
Sawmill 
(portable band) 
Rough lumber 
Custom-saw 
All species 1-50 
Dodge Irv’s Sawmill 
Irvan Hoerath 
4559 Western Drive 
Fremont, NE 68025 
(402) 721-4981 
Sawmill 
(portable band) 
Rough lumber 
Custom-saw 
All species 1-50 
Gage Witulski Sawmill 
Harold Witulski 
8558 W. Lilac Road 
Beatrice, NE 68310 
(402) 228-0633 
Sawmill 
(portable band) 
Rough lumber 
Custom-saw 
All species 1-50 
Greeley Reeves Sawmill 
Mark Reeves 
POB 261 
Loup City, NE 68853 
(308) 745-0662 
Sawmill 
(portable band) 
Rough lumber 
Custom-saw 
All species 1-50 
Hall Cedar Plus Products 
Dave Wieczorek 
924 E. Capital Ave.  
Grand Island, NE 68801 
(308) 384-0414 
(308) 379-7555 
Sawmill 
(portable band) 
Rough lumber 
Custom-saw 
All species 1-50 
Jefferson Wurm Sawmill 
Dennis Wurm 
71705  569 Ave. 
Fairbury, NE 68352 
(402) 729-2708 
Sawmill 
(portable band) 
Rough lumber 
Custom-saw 
All species 1-50 
Johnson Bartels Posts 
LaVerne Bartels 
286 N. 9th Street 
Tecumseh, NE 68450-2185 
(402) 335-2194 
le_bartels5@yahoo.com 
Posts & Poles Fence Posts 
Bow Flitches 
 
 
Osage Orange  
Johnson Woltemath Posts & Firewood 
Victor Woltemath 
Box 156 
Elk Creek, NE 68348 
(402) 335-2684 
Posts  
Fuelwood 
Fence Posts 
Fuelwood 
Osage Orange  
 *Annual production in thousand board feet (MBF) unless otherwise indicated. 
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TYPE 
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SPECIES USED PRODUCTION 
CLASS* 
Keya Peha 
 
 
Meadville Sawmill 
Dwight Sawle 
POB 5 
Springview, NE 68778 
(402) 497-3727 
Sawmill 
 (circular) 
Rough lumber 
Lap siding 
Custom-saw 
E. Redcedar 
P. Pine 
Ash 
Bur Oak 
Walnut 
1-50 
Keya Paha 
 
  
Oasis Enterprise 
Tom Owens 
HC 13, Box 42 
Sparks, NE 69220 
(402) 497-3865 
Sawmill 
(portable band) 
 
Rough lumber 
Custom-saw 
All species 1-50         
Keya Paha Sawle Mill LLC 
Pete Sawle 
HC 81, Box 63 
Springview, NE 68778 
(402) 497-3571 
Sawmill 
(bandmill) 
Posts/Poles 
Cabin Logs 
Rough lumber 
Posts & Poles 
Flooring 
Paneling 
House siding 
Cedar 
Pine 
50-500 
Keya Peha 
 
 
Wood Designs 
Jeff Andersen 
HC 13 Box 451 
Sparks, NE 69220 
(402) 497-3470 
Sawmill 
(portable band) 
Rough lumber 
Custom-saw 
All species 1-50         
Kimball Deutsche Tree Service 
Sam Gingerich 
100 Pine Street 
Dix, NE 69133 
(308) 682-5504 
trees@daltontel.net 
Sawmill 
(portable band) 
Rough lumber 
Custom-saw 
All species 1-50 
Knox Burkhardt Sawmill 
Gordon & George Burkhardt 
Rt. 2 
Verdigre, NE 68783 
(402) 847-3318 
Sawmill Rough lumber 
Custom-saw 
Mixed Hardwoods 1-50         
Knox Kolterman Sawmill 
Perry Kolterman 
53565  887 Road 
Niobrara, NE 68760 
(402) 373-2990 
Sawmill 
(portable band) 
Rough lumber 
Custom-saw 
All species 1-50         
Knox Krupicka Sawmill 
Calvin Krupicka 
88772  Hwy 14 
Verdigre, NE 68783 
(402) 857-3835 
Sawmill 
(portable band) 
Rough lumber 
Custom-saw 
All species 1-50         
Lincoln 
 
 
Rayburn Sawmill 
Robert Rayburn 
24800 E. Ft. McPherson Rd 
Brady, NE  69123 
(308) 530-0811 
Sawmill 
(portable band) 
Rough lumber 
Custom-saw 
All species 1-50         
Logan Peterson Sawmill 
John Peterson 
21019 N. Maxwell Road 
Stapleton, NE 69163 
(308) 636-2938 
Sawmill 
(portable band) 
Rough lumber 
Custom-saw 
All species 1-50 
Loup R & D Cedar Works 
Ron Worm 
HC 65, Box 10 
Taylor, NE  68879 
(308) 214-0103 
Sawmill 
(circular) 
Post Peeler 
Kiln 
Fence posts 
Rough lumber 
Millwork 
Kiln-dry lumber 
Cedar 1-50         
Madison Big Tree Lumber Co. 
Victor Estrada 
POB 911 
Madison, NE 68748 
(402) 992-1375 
Sawmill  
(circular) 
Pallet lumber Cottonwood 500-2,000 
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Madison 
 
 
Cottonwood Lumber Products 
Frank Smith 
4409 S. 13th 
Norfolk, NE 68701 
(402) 371-6250 
Sawmill 
(circular) 
Pallet lumber 
Rough lumber 
 
Mixed Hardwoods 50-500 
Madison McWilliams Sawmill 
Jeff McWilliams 
84780  556 Ave.  
Norfolk, NE 68701 
(402) 640-5709 
Sawmill 
(swing blade) 
Pallet lumber 
Rough lumber 
Custom-saw 
All species 1-50 
Merrick 
 
 
American Wood Fibers 
Lisa Williams (Manager) 
2015 Prairie Island 23rd Rd 
Clarks, NE 68628 
(308) 946-2210 
(308)946-5487 (FAX) 
Shavings Mill Shavings E. redcedar 
Cottonwood 
10,000-15,000 
(tons) 
Nance 
 
 
B & L Sawing 
Bryan Lee 
PO Box 314 
Fullerton, NE 68638 
(308) 536-2442 
belee@hamilton.net 
Sawmill 
(portable band) 
Custom-saw All species 1-50         
Nance Czapla Mill 
Tim Czapla 
606 Webster Ave., Box 311 
Genoa, NE 68640 
(402) 993-6616 
Sawmill 
(portable band) 
Rough lumber 
Custom-saw 
All species 1-50         
Otoe 
 
 
Big Red Sawmill & Firewood 
Brian Schwaninger 
542 N 8 Rd.  
Palmyra, NE 68418 
(402) 780-5678 
(402) 525-2095 (cell) 
Sawmill 
(portable band) 
Fuelwood 
Rough lumber  
Custom-saw 
Fuelwood 
All species  50-500 
 
1,000-2,000 
(cords) 
Pawnee Halfway Lumber Company 
Bill Marfice 
62322  Hwy 65 
Table Rock, NE 68447 
(402) 839-2039 
Sawmill 
(circular) 
Rough lumber 
Pallet lumber  
Custom-saw 
All species 1-50         
Pawnee 
 
 
Table Rock Lumber Company 
Marvin Edwards 
PO Box 141 
Table Rock, NE 68447 
(402) 839-4895 
Sawmill 
(circular) 
Grade lumber 
Kiln-dry lumber 
Mixed Hardwoods 50-500         
Pierce J & M Wood Solutions 
Jerry Wagner 
POB 157 
Osmond, NE 68765 
(402) 649-4073 
Sawmill 
(circular) 
Pallet lumber 
Dunnage 
Cottonwood 500-2,000 
Polk 
 
 
RayMark, Inc. 
Ray Lindgren/Mark Udey 
960  129th Road 
Stromsburg, NE 68666 
(402) 764-4912 
Sawmill 
(portable band) 
Rough lumber 
Kiln-dry lumber 
Custom-saw 
All species 1-50         
Richardson VH Timber Works 
Victor Haworth 
224 W. 17th Street 
Falls City, NE 68355 
(402) 245-7403 
Sawmill 
(portable band) 
Rough lumber  
Custom-saw 
All species 1-50 
 *Annual production in thousand board feet (MBF) unless otherwise indicated. 
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Richardson Wertenberger Custom Sawing 
Paul Wertenberger 
2014 McLean Street 
Falls City, NE 68355 
(402) 245-6034 
Sawmill 
(swing blade) 
Pallet lumber 
Custom-saw 
All species 1-50 
Richardson Zeigler Logging 
Rusty Zeigler 
106 W. Cromwell 
Salem, NE 68433 
(402) 245-2757 
Sawmill 
(bandsaw) 
Pallet lumber 
Rough lumber 
Mixed Hdwds. 50-500 
Saline 
 
 
Hagemeier Lumber Co. 
Dallas Hagemeier 
1848 State Hwy 103 
De Witt, NE 68341 
(402) 821-2722 
Sawmill 
(bandsaw) 
Chipper 
Rough lumber 
Grade lumber 
Dimension  
Chips 
Mixed Hardwoods 50-500         
 
Sarpy  Witt Wood Companies 
Jeff Witt 
12401 S. 60th Street 
Papillion, NE   
(402) 592-4736 
Fuelwood Fuelwood All species 100-1,000 
(cords) 
Saunders Trade Well Pallet, Inc. 
Matt Tasler 
POB 310 
Gretna, NE  68028 
(402) 332-3500 
Sawmill 
(circular) 
Pallet lumber 
 
Cottonwood 
Mixed Hdwds 
2,000-5,000 
Seward Ed’s Custom Milling 
Ed Lashley 
687 Grover Road 
Milford, NE 68405 
(402) 761-3650 
Edfar15@yahoo.com 
Sawmill 
(portable band) 
Rough lumber  
Custom-saw 
All species 1-50 
Seward Troyer Sawmill 
Ron Troyer 
611  7th Street 
Milford, NE 68405 
(402) 761-4410 
(402) 641-5935 (cell) 
troyerron@alltel.net 
Sawmill 
(band) 
Rough lumber  
Custom-saw 
All species 1-50 
Sheridan Cedar Plus 
Don Dukat 
3611 Hwy 27 
Lakeside, NE 69351 
(308) 282-1423 
(308) 360-1277 
Sawmill 
(band) 
Rough lumber 
Custom-saw 
All species 1-50 
Sherman 
 
 
Reeves Sawmill 
Reeves, Mark 
PO Box 261 
Loup City, NE  68853 
(308) 745-0662 
Sawmill 
(portable band) 
Rough lumber 
Custom-saw 
All species 1-50         
Stanton Kabes Mill 
Tim Kabes 
305 11th Street 
Stanton, NE 68779 
(402) 439-5267 
toolman@conpoint.com 
Sawmill 
(circular) 
Rough lumber 
Custom-saw 
All species 1-50 
Washington Steckelberg Mill 
Gary Steckelberg 
14158 County Road 3 
Nickerson, NE 68044 
(402) 654-2296 
Sawmill 
(portable band) 
Rough lumber 
Custom-saw 
All species 1-50 
 *Annual production in thousand board feet (MBF) unless otherwise indicated. 
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Webster Hidden Valley Sawmill 
Evart J. Barton 
Rt. 2, Box 58A 
Blue Hill, NE 68930 
(402) 756-2332 
sbarton@gtmc.com 
Sawmill 
 (portable band) 
Custom-saw All species 1-50 
York Logs-N-Lumber Sawmill Co. 
Chris Tietmeyer 
1613 Hwy 81, Unit 2 
York, NE 68467 
(402) 362-4338 
Ct35357@alltel.net 
Sawmill 
(portable band) 
Custom-saw 
Rough lumber 
All species 50-500 
York Van Housen Excavating 
Todd Van Housen 
12272  D Road 
Polk, NE 68654 
(402) 765-6411 
Sawmill 
(portable 
circular) 
Rough lumber 
Custom-saw 
All species 1-50 
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